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指第一节横度为一寸 , 以意消息 , 巧拙在人。其言
一夫者 ,以四指为一夫。”为取穴带来了方便。
二 、对针灸文献和处方的收录:《千金》以大量
的篇幅记载了许多医家的经验 , 其中不少内容 , 因
原著亡佚而赖本书得以保存下来 , 唐代初期的著名
针灸家甄权的著作 , 如《针方》 、《明堂人形图》 、《针
经钞》等均已亡佚 , 而《千金》则做了不少介绍。此
外 ,《千金》还转载了支法存的灸脚气法 ,陈延之的
针灸处方 ,以及扁鹊 、曹翕 、范汪 、郭玉等人的针灸




多 ,治疗病症亦有一百种以上 , 孙氏的针灸处方 , 内





三两处灸之 ,勿令疮暂瘥 , 则瘴疠温症毒气 ,不能著







序 ,灸的壮数多少等均有较详细介绍 , 如《千金要
方》说:“凡灸当先阳后阴 ,言从头向左而渐下 , 次后
从左向右而渐下 , 先上后下……。”至于壮数多少 ,
孙氏认为 ,应取决患者体质强弱和病情的轻重 , 他
说:“凡言壮数者 ,若丁壮遇病 , 病根深笃者 , 可倍多
于方数 ,其人老小羸弱者 , 可复减半……仍须准病
轻重以行之 ,不可胶柱守株。”对于艾炷大小与灸之
生熟 ,孙氏也提出了自己的看法 ,如:“头面目咽 ,灸
之最欲生少 , 手臂四肢 , 灸之欲须小熟 , 亦不宜多;
胸背腹灸之尤宜大熟 , 其腰脊欲须少生。”又说:“大
体皆须以意商量 , 临时迁改 ,应机千变万化 , 难以一
准。”这种知常达变的观点 , 颇有实践价值。此外 ,
他还记述了许多隔物灸 , 如隔豆豉 、附子 、葶苈子 、
商陆等 , 表明了孙氏对灸法的重视。
四 、提倡针 、灸 、药三者并用:针 、灸 、药三者 ,做
为治疗疾病的手段 , 各有其所长 ,但在唐代却存在
认识上的分岐 ,对此孙思邈曾无限概叹地说:“且夫
当今医者 ,各承一业 ,未能综练众方 ,所以救疾多不
全济 ,何哉? 或者偏攻针刺 ,或者偏解灸方 , 或有惟
行药饵……。”又说:“知针知药 , 固是良医 , 内外相
扶 ,病必当愈。”他反复强调针灸与药物结合不可偏
废的主张 , 并举例说:“如脚气一病 , 最宜针之 , 若针
而不灸 ,灸而不针 , 皆非良医也;针灸而不药 , 药而
不针灸 ,尤非良医也。”在《千金》中就有以针为主 ,
配服续命汤治疗疾病的记载 , 孙氏提倡针灸药物互
相配合应用的主张 , 对后世医家有较大的影响 , 明
代针灸家高武在《针灸聚英》一书中 ,重复了这个观




　　李东垣 ,名杲 , 字明之 ,晚号东垣老人 , 从师于
张洁古 ,并深得师传。在长期的临证诊治中 , 李东
垣以《内经》 、《难经》为宗 , 积累了丰富的临床实践
经验 , 形成了自己独特辨证治疗理论 , 成为创立脾
胃学说的一代大师。然而后世多重视其在中医方
药上的成就 , 忽视了他在针灸学术上贡献 , 笔者试
就《脾胃论》 、《兰室秘藏》 、《内外伤辨惑论》中有关
针灸的内容 ,对其针灸学术思想作几点肤浅探讨。
一 、原于《内经》 , 阐扬经旨:李东垣针灸学术思
想源于《内经》 , 正如高武在《针灸聚英》一书所说
的:“东垣针法 , 深得《素问》之旨……。”“东垣针法
悉本《素》 、《难》 ……” 。 李氏有关针灸的理论 、针
法 、选穴多以《内经》理论为基础 , 结合自己的体会
加以阐发。如对于“五乱”的治疗 ,《灵枢·五乱》篇
曰:“清气在阴 , 浊气在阳 , 营气顺脉 , 卫气逆行 , 清
浊相干 , 乱于胸中 ,是谓大乱。 ……故气乱于心 ,则
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烦心密嘿 ,俯首静伏;乱于肺 , 则俯仰喘喝 , 接手以
呼;乱于肠胃 , 则为霍乱……, 气在于心者 , 取手少
阴心主之输;气在于肺者 , 取手太阴荥 , 足少阴输;
气在于肠胃者 ,取之足太阴 、阳明 , 不下者 , 取之三
里……。”李东垣则在《脾胃论》“胃气下溜 , 五脏气
皆乱 ,其为病互相出见论”中阐扬经旨曰:“气在于
心者 , 取手少阴心主之输(神门 、大陵)……同精导
气 ,使复其本位;气在于肺者 , 取之手太阴荥 , 足少
阴输(鱼际并太溪输)……, 若成痿者 , 以导湿热;
……引胃气前出阳道 ,不令湿土克肾 , 其穴在太溪。
气在于肠胃者 ,取之足太阴 、阳明 , 不下者 , 取之三
里(章门 、中脘 、三里)。因太阴虚者 , 于募穴中导引
之于血中……胃虚而致太阴无所禀者 , 于足阳明胃
之募穴中引导之。如气逆上而霍乱者 , 取三里 , 气
下乃止 , 不下复始。 ……” 。这里体现出李东垣治
疗“五乱”源于《内经》的刺荥输的治疗方法 ,但他又
不囿于此 , 而是根据临床实践 , 补充了新的腧穴和
针刺手法 ,阐述了自己的学术见解。
又如针对《素问·阴阳应象大论》“阴病治阳 , 阳
病治阴”的治疗原则 , 李氏发挥曰:“五脏不和 , 九窍
不通 , 皆阳气不足 , 阴气有余 , 故曰 , 阳不胜其阴。
凡治腹之募 ,皆为元气不足 , 从阴引阳勿误也。”他
又说上热下寒 ,经曰:“阴病在阳 , 当从阳引阴 , 必须
先去络脉经隧之血……引而下行 , 天气降下 , 则下
寒之病自去矣 ,慎勿独泻六阳。”显示出李东垣精通
内经旨要和丰富的的经床经验。这一法则至今仍
有效地指导着针灸临床 , 如用背俞穴治疗五脏病 ,
用腹募穴治疗六腑病等等。
二 、注重经络辨证和经脉气血多少:李氏虽开
创脾胃学说之先河 , 但并不局限于脏腑辨证 , 在针
灸临床上十分重视经络辨证 , 根据经络的循行分
布 ,审病因 , 定病位 ,循经取穴施治。如他在治疗腰
痛时说:“腰痛上寒不可顾 ,取足太阳 、阳明;腰痛上
热 ,取足厥阴;不可俯仰 , 取足少阳。盖足之三阳 ,
从头走足 , 足之三阴从足入腹 , 经所过处 , 皆能为
痛 ,治之者 , 当审其何经所过分野 , 循其孔穴而刺
之。”李氏不仅重视依经选穴 ,而且注重根据经络气
血的多少选穴施针 , 如他在治疗目疾时说:“刺太
阳 、阳明出血 , 则目愈明。盖此经多血少气 ,故目翳
与赤痒从目内眦起者 ,刺睛明 、攒竹 , 以宣泄太阳之
热。”古书记载手足太阳 、厥阴经脉多血少气 , 阳明







益脾胃的方剂 , 在针灸临床上也突出了这一思想 ,
他擅长应用脾胃经的腧穴及脾胃之募穴来调理胃
气 、升举中阳之气 。如他在《脾胃论》中指出:“胃病
者 ,腹胀 ,胃脘当心而痛 , 上肢两胁隔咽不通 , 饮食
不下 ,取足三里以补之。”“饮食失节及劳役形质 ,阴
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